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U planu je također predviđeno i  publiciranje b ib liog ra fije  
radova za Magisterije nauka po strukama, što je u fragmen- 
tarno danim informacijama opravdalo dosadašnje napore.
Rezimirajući sadržaje ova dva publicirana sveska b ib liogra- 
f ije  doktorskih d izertacija  dobiva se konkretni uvid u dopri- 
nose koje su našoj nauci dale svaka struka i  naučna d is c ip li- 
na za svoju djelatnost. Ovi b ib liografsk i p riručn ic i konkret- 
nim činjenicama opravdavaju zahtjev zajednici da se naučnom 
radu u našim ustanovama pruži puna pomoć.
A.Bauer
K a r t a  k u l t u r n o - p o v i j e s n i h  
s p o m e n i k a  H r v a t s k e
U nakladi "Školske knjige" u Zagrebu izdana je Karta kultur- 
no-povijesnih spomenika Hrvatske. Veličina karte je 100x130 
cm, pričvršćena na metalnim rubovima i  pripremljena za ekspo- 
z ic iju . Dopuna karti je " V o d i č  u z  k a r t u " .
Izdavanju ove karte potrebno je posebno nag lasiti zbog vrlo 
vrijednog doprinosa poznavanju naše kulturne baštine vrlo us- 
pjelom vizuelnom informacijom o arhitektonskim spomenicima i  
kulturnom blagu na cijelom području SR Hrvatske. Kartograf- 
skom simbolikom i  sredstvima izražavanja prikazane su sve ka- 
rakteristike spomeničke baštine Hrvatske. Ograničenost karto-  
grafskog izraza nadomještena je ilustracijam a sličicama ob- 
jekta.
Najznačajnije urbane cje line, veća mjesta s brojnim kulturno- 
-povijesnim spomenicima, prikazani su posebno na margini karte.
Na prostoru Bosne i  Hercegovine te Jadranskog mora izdvojene 
su u krupnom planu prikazane mikroregije s naročito brojnim 
spomeničkim blagom.
Kartu dopunjuje iscrpan " V o d i č  u z  k a r t u". U 
njemu su abecednim redom obrađena sva značajnija mjesta uz 
kratku informaciju o razvitku mjesta, te o njegovim kulturno- 
-povijesnim spomenicima. Vodič može posluž iti i  kao bazična
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lite ra tu ra  turističkim  vodičima i  za informacije zaintere- 
siranim posjetiocima muzeja.
Cijena Karte i  Vodiča iznosi 118.- din, a narudžbe se vrše 
direktno na "Školsku knjigu", 41000 Zagreb, Masarykova 28.
A.Bauer
" Š k o l s k a  k n j i g a "
Dragutin H o r k i  ć, Safari s povećalom-Numizmatički l i s - 
t ić i.  Izdanje Školska knjiga, Zagreb 1974.
Horkićeva knjiga, pisana u stilu, feljtona, prikazuje poje- 
dine odjeljke nauke o novcu-numizrnatike. Numizmatički l i s t i - 
ć i sažeto prikazuju, počevši od opisa postanka novca, kroz 
antičku epohu, srednji vijek, renesansu i  dalje, upotrebu, 
izradu, kovanje, trgovinu i  sl . Maštovito pisani l i s t ić i  mo- 
gu posluž iti kao udžbenik za sticanje osnovnih znanja iz  nu- 
mizmatike, nastavnicima kao pomoćna lek tira , a li i  muzejskim 
pedagozima kao priručnik za vrlo efektan, a napose pristupa- 
čan prikaz novca.
Spomenimo samo nekoliko naslova iz  ove knjige: Sova iz  Atene, 
Kovane v ije s t i, Što mogu p riča ti t a l ir i ,  Srebrnjak iz  gusar- 
skih škrinja i  dr. Knjiga je rezultat ozbiljnog i  dugogodiš- 
njeg rada autora na proučavanju numizmatike.
Str. 105 s izvanrednim reprodukcijama
Z a v o d  z a  k u l t u r u  SR H r v a t s k e
Zavod je u prosincu 1975. izdao prvi broj svog g la s ila  č ija  
je namjena, kako se u uvodu redakcije naglašava, dvostruka: 
on će s jedne strane izvještavati o aktivnostima samog zavoda, 
o empirijskim i  teorijskim  istraživanjima kulture u drugim 
institucijama, te o bitnim materijalno proizvodnim pretpos- 
tavkama svake, pa i  naše kulturne situacije; s druge strane, 
samo će izlaženje Biltena b it i već i  jedna od aktivnosti Zavod.
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